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Juan Bautista VILAR (ed.): Actas de las Jornadas sobre Prensa y So-
ciedad en la Murcia contemporánea, Anales de Historia Contemporá-
ne'a 11-12, Universidad de Murcia, Murcia, 1995,2 tomos, 707 pp.
Se recogen aquí las Actas de un Congreso sobre la historia del periodismo
contemporáneo, en las que hay que resaltar su extraordinario rigor y calidad. Si-
guiendo el ejemplo de otros coloquios científicos precedentes impulsados por el
entusiasta profesor Vilar, en esta publicación se abordan tanto temas relativos a la
prensa murciana de los siglos XIX YXX, a los que alude el título, como problemas
más generales vinculados a la España contemporánea. Hay que resaltar el interés
de este tipo de iniciativas que se mueven dentro de un campo interdisciplinar
como es la Historia de la Comunicación en la que confluyen investigaciones de
eruditos de diversa formación como .historiadores, periodistas, etc... Por otra par-
te, las contribuciones que aparecen en esta publicación no sólo se refieren al pa-
sado sino también a la situación actual de los medios, lo que hace que el tipo de
lector al que vaya destinado sea también plural. En este sentido, hay que elogiar
la actividad de lB. Vilar como organizador del Coloquio en que se presentaron
estas ponencias y comunicaciones y, por supuesto, el esfuerzo de los autores que
han elaborado, por lo general, unas contribuciones de alto nivel científico. Se
comprenderá que en estas líneas no se pueden reseñar en detalle los cuarenta tra-
bajos de muy diversa índole aquí incluidos, por lo que sólo nos referiremos a
aquéllos que tienen un interés más general. En este sentido, hay que aludir a con-
tribuciones como las del profesor Almuiña, que, por su carácter teórico y metodo-
lógico, resultan de gran utilidad en una disciplina como la historia del periodismo
que, como es bien sabido, se resiente a menudo de un exceso de empirismo posi-
tivista, lo que contrasta con la situación de otros campos historiográficos. Son
también muy interesantes los trabajos que utilizan las fuentes hemerográficas
como modo de acercamiento a diversas minorías nacionales, religiosas o políticas.
En este sentido, se pueden citar comunicaciones como la excelente de J. D. Noci
sobre la prensa en lengua vasca en el período de entreguerras o la de J. Clara sobre
un curioso caso microhistórico de la prensa local catalana en el franquismo. Resal-
tan por su gran calidad varias aportaciones de J.B.Vilar -y también de M. Vi-
lar- sobre la prensa protestante en la España decimonónica, tema en que aquel
historiador nos da una vez más muestra de sus grandes conocimientos. En cuanto
a minorías políticas, hay en este volumen varias investigaciones sobre el republi-
canismo a través de la prensa, destacando el de Gutiérrez Lloret sobre el caso ali-
cantino durante el sexenio. Al margen de estos estudios sobre ámbitos de escala
más reducida, hay que resaltar el valor de trabajos como el de J. Rubio que anali-
za cómo se abordaban los problemas internacionales en la prensa de la Restaura-
ción; se trata de un estudio muy atractivo porque no se centra en la prensa sólo
como fuente histórica sino que atañe más directamente a la historia del periodis-
mo que es un campo necesitado de más investigaciones de las que se disponen
hasta ahora. El segundo volumen de los dos que integran esta publicación tiene
un carácter más monográfico ya que está dedicado al estudio de la prensa en la
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Murcia contemporánea. En general, las diversas comunicaciones tanto de histo-
riadores profesionales como de eruditos locales referentes a Murcia del siglo XIX
y xx presentan un elevado nivel, aunque. como en el volumen anterior de esta
obra. se advierte una mayor dedicación al estudio del siglo pasado frente a una
menor cantidad de trabajos centrados en el siglo xx. Esto es comprensible. en la
medida que el XIX es la gran época de la prensa, pero convendría que. en el futu-
ro. surgieran más investigaciones sobre períodos más recientes. Para terminar. no
cabe sino volver a elogiar el rigor e interés de los trabajos contenidos en la pre-
sente publicación que son una muestra más de los esfuerzos realizados por el pro-
fesor Vilar y su equipo para fomentar el desarrollo de investigaciones ,obre el pe-
ríodo contemporáneo en Murcia.
Juan Gracia
José A. PIQUERAS Y Manuel CHUST (Comps.): Republicanos \. Re-
públicas en Esparza. Madrid, Siglo XXI. 1996, 287 pp.
Dentro de la renovación y estímulo generales que han venido alimentando la
historiografía sobre la España contemporánea en las últimas décadas le ha llegado
su momento al republicanismo. Son ya numerosos los estudios regionales y loca-
les sobre figuras políticas, partidos, corrientes ideológicas y movimientos sociales
de raíz republicana que han permitido conocer y valorar en su verdadera dimen-
sión el fenómeno más allá de las dos experiencias republicanas de 1873 y 1931.
En este marco de renovación se inscribe el libro compilado por José A. Piqueras
y Manuel Chus!' Republicanos y Repúblicas en Espaíia. Junto con el coordinado
por Nigel Townson, El republicanismo en Espmla (1830-1977). Madrid. Alianza
Ed. 1994; el Dossier del Bulletin dHisloire Conremporaine de lEspagne. núm. 13
(1996). Y una notable nómina de trabajos más localizados, territorial y temática-
mente. la salud de la historiografía sobre el republicanismo se muestra llena de
vitalidad. Gracias a ella es hoy posible presentar nuevas síntesis que modifican
de modo notable nuestro conocimiento de los ricos y múltiples registros del repu-
blicanismo español contemporáneo.
Republicanos y Repúblicas en Espmla constituye en esta línea una aportación
notable, tanto por la variedad de temas recogidos como por los planteamientos
que subyacen en su concepción y articulación. No nos encontramos ante una acu-
mulación de textos reunidos sin criterios previos, sino pensados como un intento
de aportar al conocimiento del republicanismo español decimonónico una dimen-
sión crítica «ausente» en una gran parte de la historiografía previa a los años
ochenta. Nos lo recuerda el propio Piqueras en su Introducción al señalar las li-
mitaciones de esa historiografía y al reclamar la apertura del debate sobre el repu-
blicanismo español fuera de los ámbitos académicos, en el marco de los debates
sociales sobre la historia reciente y pasada de España.
